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VOORWOORD 
Van het onderzoek loonbedrijven zijn de resultaten van het ge­
bruik van de spuitmaehines in de jaren 1961 en 1962 gereedgekonon. 
Bij dit onderzoek werden in 1961 18 spuiten aangetroffen en in 
1962 23 spuiten bij een groep van resp* Vl en loonbedrijven. 
Na een algemene beschouwing zijn de prestaties van de onder­
zochte spuiten vergeleken. Aan het slot van het verslag is een be­
schouwing gewijd aan de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Het bewerkte materiaal is zeer interessant, omdat in het algemeen 
het spuiten door het loonbedrijf als een der meest rendabele werkzaam­
heden wordt beschouwd. 
Toch is het van belang dat men,, gezien de ontwikkeling van de 
capaciteit van de machines, nauwkeurig toeziet dat het gunstige effect 
niet verloren gaat door een te laag percentage aan effectieve tijd. 
Onze dank voor de welwillende medewerking aan de bedrijfsleiders 
en medewerkers van de loonbedrijven,die bij dit onderzoek waren be­
trokken . 
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1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
1.1 De technische ontwikkeling 
Het gebruik van spuitmachines in de landbouw is sinds de laatste wereld­
oorlog sterk toegenomen. De technische ontwikkeling van de apparatuur 
voor het spuiten in de landbouw heeft zich aangepast aan de steeds groter 
wordende vraag. 
De rugspuit en de paardespuit hebben praktisch het veld moeten ruimen 
voor de trekkerspuit. Bij de trekkerspuiten kan men nog een onderscheid 
maken in getrokken en aanbouwspuiten. Ook hier heeft de praktijk reeds 
een keuze gemaakt. De aangebouwde trekkerspuit is momenteel de meest 
gebruikte apparatuur. 
Ook de werkbreedte kan men tegenwoordig groter kiezen. Deze is echter mede 
afhankelijk van het gebied,waar wordt gespoten. Een vlakke ligging en grote 
velden zijn gunstig voor een grote werkbreedte. In het algemeen kan men 
stellen,dat op de grotere landbouwbedrijven, veelal voorkomend op zwaardere 
grond, wordt gewerkt met een werkbreedte van 20 meter en meer. Op de kleinere 
landbouwbedrijven op de zandgronden is de werkbreedte vaak minder en varieert 
van 8 - 1U meter. 
De ontwikkeling van de spuittechniek, zowel wat betreft de capaciteit van 
de machines als de benodigde kennis van de bespuitingen, heeft er toe ge­
leid,dat het spuiten voor de boer zelf minder goed uitvoerbaar is geworden. 
De spuitraachine vindt men derhalve steeds meer in gebruik bij een groep 
landbouwbedrijven via het coöperatieve of het particuliere loonbedrijf. 
De tellingen van het C.B.S. voor 1960 wezen uit,dat van de getelde 67.28O 
landbouwbedrijven op 58.558 (_+ 87 %) een spuitraachine werkte. Van deze 
bedrijven gebruikten 8 % de spuit van een coöperatief en 79 % de machine 
van een particulier loonbedrijf. De overige landbouwbedrijven (+ 13 %) 
gebruikten een eigen spuitmachine of hadden er één in combinatie. 
1.2 De ontwikkeling van ae middelen 
Deze snelle technische ontwikkeling is samengegaan met een ontwikkeling 
van de chemische bestrijdingsmiddelen. Naast ziekten en plagen kunnen met 
succes ook onkruiden worden bestreden. Deze onkruidbestrijding beperkt 
zich niet alleen tot de landbouwgewassen. Ook de behandeling van sloten 
begint in de belangstelling te komen, vooral door de schaarste aan arbeid. 
Aanvankelijk werd het spuiten vooral toegepast ter bestrijding van aard­
appelziekte en schadelijke insecten in de gewassen als koolzaad en karwij. 
Het terrein, dat nu wordt bestreken, heeft zich uitgebreid over praktisch 
alle landbouwgewassen. De onkruidbestrijding in de granen neemt momenteel 
een zeer voorname plaats in, terwijl daarnaast het gewas aardappelen door 
herhaalde behandeling een gunstige invloed heeft op het aantal werkuren 
van de spuitraachine. Het doodspuiten van het loof voor de trekdata van de 
verschillende aardappelrassen voor pootgoedteelt en het doodspuiten van 
loof om het rooien van consumptieaardappelen te vergemakkelijken, zijn werk­
zaamheden, die het werkseizoen sterk hebben verlengd. 
De te spuiten hoeveelheid vloeistof per ha heeft ook een grote wijziging 
ondergaan. Was aanvankelijk voor de gebruikte middelen en de toen bekende 
spuitapparatuur een hoeveelheid van 600 - 800 1 per ha noodzakelijk, nu 
zijn er vele middelen, die met een geringere hoeveelheid vloeistof ge­
spoten kunnen worden. De ontwikkeling van de spuitapparatuur heeft zich 
hierbij aangepast. Deze ontwikkeling heeft vooral de laatste tijd de capa­
citeit van de spuit in de landbouw sterk verhoogd. 
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1.3 De deskundigheid, bij het spuiten 
Het toepassen van de 'bespuitingen vereist een grote deskundigheid. In de 
eerste plaats dient men de ziekten en beschadigingen te kennen, alsmede de 
tijd, wanneer deze kunnen optreden. Voorts dient men de chemische middelen 
te kennen en hun specifieke toepassingsmogelijkheden, zoals de dosering, 
•het groeistadium en de weersgesteldheid. Bij de onkruidbestrijding is vooral 
het groeistadium van groot belang, zowel van onkruid als gewas. Ook de on­
kruidsoorten dient men te kennen. De voortschrijdende ontwikkeling van de 
middelen maakt het noodzakelijk,dat de verantwoordelijke man voor het spui­
ten in de landbouw zich voor elk seizoen steeds opnieuw moet oriënteren op 
de vorderingen. De spuiter heeft via cursussen en door een intensief contact 
met de voorlichtingsdienst de gelegenheid de nodige steun te krijgen voor 
zijn oriëntatie. 
1 D e  g i f t i g h e i d  d e r  s p u i t m i d d e l e n  
Een geheel ander facet van het spuiten dient nog te worden vermeld. De 
spuitmiddelen, die worden gebruikt, zijn veelal zeer giftig. Een grote 
voorzichtigheid en goede voorzorgsmaatregelen zijn nodig. 
De Inspectie van de (landbouw)veiligheid schrijft het gebruik voor van 
speciaal voor dit doel ontworpen kleding en maskers, alsmede een doelmatig 
afgesloten ruimte voor de opberging van de middelen. Deze maatregelen zijn 
niet overbodig, vele ongelukken zijn reeds voorgevallen. De grote risico's, 
die verbonden zijn aan het gebruik van deze giftige middelen, zullen ook 
wel mede de oorzaak zijn, dat vele landbouwers de bespuiting liever over­
dragen aan een derde. 
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2. HET ONDERZOEK BIJ DE LOONBEDRIJVEN 
2.1 Algemeen overzicht 
Het onderzoek naar de prestaties van de spuitmachines vond plaats in het 
oosten en het zuiden van Nederland in de jaren 1961 en 1962. In 196'! wer­
den 18 spuiten aangetroffen "bij 1+1 loonbedrijven, in 1962 23 spuiten bij 
1+5 loonbedrijven. 
Door mutaties bij de onderzochte bedrijven zijn in 1962 enkele bedrijven 
voor het eerst in onderzoek genomen. De meeste spuiten zijn derhalve 
twee jaren achtereen in onderzoek geweest. 
Elk bedrijf exploiteerde een spuit, met uitzondering van bedrijf 08 en 09. 
Op bedrijf 03 werden in 1962 twee spuiten gebruikt. Alleen in het drukst 
van het seizoen waren beide spuiten gelijktijdig in gebruik. Op bedrijf 09 
werd naast een gewone spuit een slangenspuit gebruikt voor het bespuiten 
van fruit. 
De spuitseizoenen van de beide onderzoekbaren zijn verschillend. Kon het 
jaar 1961 worden gekenmerkt als een volledig spuitjaar, het jaar 1962 was 
onvolledig door de lange vorstperiode. Hierdoor kon met het spuiten laat 
worden begonnen (ongeveer 2 weken later dan in 1961). De periode van het 
spuiten van de graangewassen werd daardoor belangrijk minder. Dat kari mede 
zijn veroorzaakt door het minder noodzakelijk zijn van de onktfuidbestrij-
ding na de vorst en de snelle ontwikkeling van het graangewas in het 'voor­
jaar na deze lange vorstperiode. 
In de tabellen 1a en 1b zijn voor elk bedrijf de volgende gegevens vermeld: 
de gespoten oppervlakten, het aandeel van de bespuitingen in procenten voor 
de verschillende gewassen, het aantal uren van bijzondere bespuitingen en 
de weken9waarin hoofdzakelijk werd gespoten. : • 
De bedrijven, dus de spuiten, zijn ingedeeld in 1+ groepen. Deze groepen-, 
indeling is gebaseerd op de verschillen in de gespoten gewassen. 
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Groep I zijn "bedrijven, die hoofdzakelijk graangewassen hebben.gespoten. 
Groep II zijn bedrijven, die hoofdzakelijk graangewassen hebben gespoten 
met een klein percentage aardappelen. 
Groep III zijn'bedrijven, waar de spreiding in de gewassen groter is, 
Groep IV zijn bedrijven, waar een zeer grote spreiding in de gewassen voor­
komt . 
Hoewel bij de verschillende bedrijven in elke groep het totaal aantal ha 
zeer uiteenloopt, is duidelijk zichtbaar, dat naarmate meer gewassen werden 
gespoten, het totaal aantal ha toeneemt. Dit is verklaarbaar; een grotere 
verscheidenheid van gewassen houdt in, dat de bespuitingen meer ziijn ge­
spreid. 
Bij het vergelijken van de prestaties van machines zijn uniforme grootheden 
van belang. Van alle machines was het aantal uren bekend. De omvang van elke 
opdracht werd verschillend uitgedrukt, namelijk in ha, in de verspoten liters 
vloeistof en in de verspoten hoeveelheden spuitmiddelen. Het is bekend, dat 
de hoeveelheid vloeistof sterk varieert, nl. van 100 tot 800 1 per' ha. Ook 
de hoeveelheid middel per bespuiting liep nogal uiteen. Om vergelijkbare 
getallen te verkrijgen,werden alle opdrachten uitgedrukt in ha, eventueel 
door gebruik te maken van de gemiddeld toegepaste hoeveelheid vloeistof 
per ha of van de dosering,die in het algemeen werd toegepast. De bespuitin-
gen van fruit en het slootreinigen zijn in de tabel niet omgerekend in ha, 
maar toegevoegd in de aantallen uren. 
De spreiding van het werkseizoen werd aan deze tabellen toegevoegd, met een 
aparte kolom. Bij enkele bedrijven werden voor en na dit gegeven werkseizoen 
nog enkele bespuitingen uitgevoerd. 
We zien uit deze tabellen, dat wanneer vrijwel alleen granen worden gespoten, 
het spuitseizoen van de machine ongeveer 9 à 10 weken lang was. Werden er 
echter ook andere gewassen gespoten, dan werd het seizoen 15 à 20 weken, dus 
bijna tweemaal zo lan^. Bij nadere studie is gebleken, dat niet alle gewassen 
deze seizoensuitbreiding.hebben veroorzaakt. 
De bespuitingen van de granen en het vlas vielen in 1961 in dezelfde weken. 
De gewassen erwten en bieten kwamen later. Globaal genomen maakt dit het 
spuitseizoen k weken langer met dezelfde begindatum als bij de granen. 
Het gewas aardappelen werd in hoofdzaak gespoten aansluitend op de granen 
en het vlas. Deze bespuiting strekt zich uit van week 22 t/m 35. 
De bespuiting van de overige gewassen viel in de reeds genoemde perioden. 
Deze bespuitingen waren echter geringer in omvang. De uitbreiding van het 
werkseizoen van de spuitmachines werd dus in hoofdzaak veroorzaakt door het 
bespuiten van aardappelen, terwijl bieten en erwten een geringe uitbreiding 
gaven. 
In 1962 kunnen we ongeveer hetzelfde constateren. De gespoten oppervlakte 
is veelal iets lager. Het seizoen is voor de bespuitingen van de granen 
ongeveer 3 weken later begonnen en k weken later beëindigd, dus een ver­
lenging van het seizoen met 1 week in vergelijking met 1961. 
De spuiten, die een grote verscheidenheid van gewassen te bespuiten hadden, 
hebben een seizoen gemaakt met ongeveer een zelfde start als 1961 , maar het 
seizoen werd 3 weken later beëindigd, terwijl bij enkele bedrijven nog 
enkele bespuitingen voorkwamen in de late herfst. 
Enkele bedrijven hebben ook nog fruit en groentegewassen gespoten. Deze be­
spuitingen zijn veelal zo verricht, dat de loonwerker de bespuitingen heeft 
uitgevoerd, maar hiervoor geen middelen beschikbaar heeft gesteld. De mid­
delen waren dan bij de opdrachtgever aanwezig. Dat wijst erop»dat bij dit 
onderzoek vooral "landbouwspuiters" betrokken waren. Zij hebben hulp ver­
leend bij opdrachtgevers,die bespuitingen vroegen voor fruit en tuinbouw-
gewassen. 
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2.2 De prestaties van de machines 
In de tabellen 2a en 2b is een overzicht gegeven van het aantal ha, de 
machine-uren, de manuren, de capaciteit per uur, de grootte van de ge­
middelde opdracht van de verrichte bespuitingen, de spuitbreedte, de trek­
kracht en het type spuit. 
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2«3 Beschouwing over de prestaties in 1961 (tabel 2a) 
De machines van groep .1 hebben 75 tot 300 ha gespoten in 72'tot 166 uur. 
Vergelijken we de verschillende machines onderling, dan werd bij de eerste 
zeven machines met êên raan gewerkt. Op twee bedrijven werd hulp geboden 
voor het waterrijden buiten het loonbedrijf om. Bij het bedrijf 09 was 
regelmatig een.tweede man van de loonwerker aanwezig om vlotter werk te 
kunnen leveren. Dit komt tot uiting in het aantal ha per uur (1,73 ha 
bij een opdrachtgrootte van 1,39 ha). De bedrijven 11 en 34 hadden even­
eens een redelijke capaciteit per uur, namelijk resp. 2,02 en 1,52 ha. 
De gemiddelde opdrachtgrootte was hier iets lager, t.w. 1,2U en 1,18 ha. 
Bij deze beide bedrijven werd vrij regelmatig water aangereden door de 
opdrachtgevers. Bij bedrijf 24 heeft zeker de gemiddelde opdrachtgrootte 
van 2,40 ha grote invloed gehad op de capaciteit van de machine. 
De grote omvang van de gemiddelde opdracht moet waarschijnlijk ook bij 
bedrijf 16 oorzaak zijn geweest van de naar verhouding hoge capaciteit 
van de machine, hoewel de machine slechts 8 meter breed is. De bedrijven 
38, 39 en 4o hadden gemiddeld kleine opdrachten, namelijk 0,86, 0,81 en 
0,70 ha. De capaciteit van deze machines was dan ook minder dan de vorige, 
hoewel de werkbreedte 12 nieter was. Al deze machines hebben praktisch alleen 
graan gespoten. De bespuitingen hadden betrekking op een werkseizoen van 
9 à 10 weken. Het gemiddeld aantal draaiuren per week was slechts bij twee 
bedrijven groter dan 10 uur. Het aantal weken met meer dan 20 draaiuren 
was niet groot. De bedrijven 38 en 09 hadden een gunstiger werkseizoen dan 
de overige bedrijven van deze groep. 
Bij de machines van groep II varieerde de totale oppervlakte van 250 tot 
1+00 ha. Het aantal uren van de spuitmachine liep nog meer uiteen, namelijk 
van 143 tot 426. Bij deze bedrijven was het spuiten eenmanswerk. Merkwaar­
dig is, dat bij deze groep machines de gemiddelde opdrachtgrootte tegenge­
steld varieert met de capaciteit per uur. Waarschijnlijk zal hier de snel­
heid van werken en de tijd voor de bijkomende werkzaamheden (water bijrijden 
en middelen gereedmaken) overwegend van invloed zijn geweest op de uiteinde­
lijke capaciteit van deze machines. Bij bedrijf 47 was de seizoendrukte het 
grootst. Gemiddeld werd per week 18 uur gemaakt, twrwijl er zeven weken voor­
kwamen met meer dan 20 draaiuren. De grotere hoeveelheid werk en de lage 
capaciteit per uur heeft dat bedrijf een drukker bezet werkseizoen gegeven. 
Voor de landbouw kan dit misschien juist een tegengesteld effect hebben, om­
dat veel draaiuren per week gepaard kunnen gaan met niet tijdig bedienen van 
de klant. 
Bij de machines van groep III varieerde de totale hoeveelheid te spuiten 
oppervlakte van 414 tot 645 ha. Het aantal uren liep uiteen van 360 tot 
463 uur. Deze machines hadden een werkbreedte van 14 en 16 meter. De capaci­
teit per uur was iets meer dan 1 ha. Het seizoen was zeer uitgerekt, vooral 
bij bedrijf 04 met een groot aantal weken met meer dan 20 uur. Deze zeer 
gunstige machinebezetting moeten we toeschrijven aan het spuiten van meer 
soorten gewassen, vooral aardappelen, bieten en bonen. Ook speelt de lage 
capaciteit een rol. Deze was een gevolg van het voorkomen van kleinere per­
celen op zandgrond. Daarmede samenhangend kon de werkbreedte niet evenredig 
met de vraag worden vergroot tot 20 meter. Het gevolg hiervan is een vrij 
druk bezet spuitseizoen geweest met de kans ontevredenheid bij de klanten. 
Uit de ingewonnen informaties is echter gebleken, dat bij de klanten van dit 
bedrijf geen bijzondere opmerkingen over het niet tijdig spuiten waren ge­
maakt. Toch menen we,dat deze seizoenbezetting wel het uiterste is, waartoe 
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een loonspuiter mag komen. 
Bij de machines van groep IV is de totaal gespoten oppervlakte nog groter, 
namelijk 752 tot 1058 ha. Deze bedrijven hebben op zwaardere gronden ge­
spoten en beschikken derhalve over vlakker werkterrein (= bredere spuiten). 
De opdrachtgrootte is gemiddeld ook groter dan bij de vorige groepen. 
De spuiter heeft de werkbreedte tot 20 meter uitgebreid. Met deze apparatuur 
was het voor bedrijf 02 mogelijk nog een behoorlijk bezet werkseizoen te 
verkrijgen, hetgeen ook moet worden toegeschreven aan de omstandigheden, 
dat met een lage capaciteit per uur werd gespoten. Dit was niet het geval bij 
de bedrijven 03 en 05, ondanks een kleinere omvang van de gemiddelde opdracht. 
De capaciteit per uur was zo groot, dat het werkseizoen korter kon zijn met 
minder arbeidsteppen. Op deze laatste bedrijven zijn de kansen voor het 
tijdig spuiten van de gewassen het gunstigst. Jammer genoeg gaat.dit gepaard 
met een lager aantal draaiuren per machine. 
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2.1+ Beschouwing over de prestaties in 19b2 (tabel 2b) 
In grote lijnen kunnen we dezelfde opmerkingen maken als voor het jaar 1961. 
De gegevens- zijn echter wat meer gevarieerd. 
Bij groep I'treffen we nu spuiten aan met zeer weinig draaiuren. Ook hier 
zien we, dat er enkele spuiten (4 stuks).zeer goed bezet zijn. Terloops 
moet nog worden opgemerkt, dat op bedrijf 10 de spuit een zeer groot aantal 
bespuitingen heeft kunnen verrichten bij het desinfecteren van stallen en 
hokken. De capaciteit per uur vertoont grotere verschillen. Er zijn enkele 
spuiten met een zeer grote capaciteit. De spuit van bedrijf 10 is wel een 
zeer grote uitzondering in deze groep. Behalve op de bedrijven 09 en 10 was 
het spuiten eenmanswerk. De dichtheid van het spuitseizoen was het grootst 
op de bedrijven 09 en UT. 
Bij groep II is het beeld niet veel afwijkend van het jaar 1961, hoewel 
het niet dezelfde spuiten betreft. 
In groep III heeft bedrijf 19 de grootste seizoensdichtheid, maar ook èen 
lage capaciteit. Bedrijf 08 heeft een zeer hoge capaciteit per uur en een 
grote gemiddelde opdrachtgrootte. s 
In groep IV zijn bij alle drie de bedrijven het aantal ha gedaald. Relatief 
is het aantal draaiuren nog meer gedaald, omdat de capaciteit per uur bij 
alle drie de bedrijven sterk is toegenomen. Door bedrijf 05 werd bijna 5 ba 
per uur gespoten, ondanks het feit,dat de gemiddelde grootte van de opdracht 
relatief gering was. 
2.5 Enkele arbeidsfilms van de werkuren van spuitmachines 
In de grafieken 1, 2, 3, 1+ en 5 zijn de arbeidsfilms gegeven van de werk­
uren van de spuitmachines van de loonbedrijven 02, OU, 05, 09 en 39 in 1961. 
Vergelijken we deze grafieken van de bedrijven 02 en 0^, dan zien we, dat 
beide machines ongeveer hetzelfde aantal uren hebben gespoten. 
De capaciteit per uur en de opdrachtgrootte zijn bij het bedrijf 02 groter 
dan bij bedrijf OU en dientengevolge is het aantal gespoten ha verschil-'-. •• 
lend, Het werkseizoen van bedrijf 02 is langer gerekt met slechts 2 weken 
met meer dan 30 werkuren. Het werkseizoen van bedrijf 0k is beknopter met 
8 weken van meer dan 30 werkuren. Bedrijf Oh heeft de gelegenheid'gehad 
de machines zeer intensief te gebruiken. De arbeidsfilm van de spuitmachine 
van bedrijf 05 laat duidelijk zien, dat door de grote capaciteit deze 
machine per week een gering aantal werkuren heeft gemaakt in vergelijking 
met de voorgaande machines. Met deze prestaties van de machine heeft de 
loonwerker waarschijnlijk zijn klanten neer op tijd kunnen bedienen ten 
koste van het- intensief gebruik van de machine. De arbeidsfilm van de 
machine van bedrijf 39 laat duidelijk uitkomen, dat zowel het seizoen van 
spuiten, alsmede de intensiteit van het gebruik van de machine zeer be­
perkt was. 
2.6 De geldelijke opbrengst van het spuiten 
De vergoeding, die het loonbedrijf vraagt voor zijn spuitwerkzaamheden, 
is veelal samengesteld uit twee onderdelen, namelijk een vergoeding voor 
het spuiten zelf (machine, trekkracht en man) en de kosten van de sluit­
middelen. 
In gebieden,waar de gebruikte spuitmiddelen weinig variëren en voorzover 
gebezigd, weinig verschillen in prijs, werd veelal een tarief berekend, in-
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clusief de middelen. Soms is het tarief berekend naar de hoeveelheid ge­
spoten vloeistof. Ook troffen we een tarief aan, gebaseerd op de hoeveelheid 
gespoten ipiddelen. In gebieden met een meer gevarieerd spuitprogramma wordt 
een tarief aangehouden per ha, aangevuld met een rekening van de verbruikte 
spuitmiddelen. 
In de tabellen 3a en b en 4a en b is een overzicht gemaakt van de bruto-
opbrengsten per ha en per uur met en zonder spuitmiddelen. De b'ruto-opbreng­
sten, inclusief spuitmiddelen, zijn niet volledig vergelijkbaar, omdat bij 
enkele bedrijven bespuitingen voorkwamen, waarbij het spuitmiddel door de 
opdrachtgever werd verstrekt. Bij het spuiten van vlas bij bedrijf ü4 in 
1961 kwaia dit nogal eens voor. Voorts was dit het geval bij de bespuitingen 
van fruit en groentegewassen op meerdere bedrijven. OJJ bedrijf 07 werden in 
1961 door de loonwerker gebruikte spuitmiddelen door de handelaar in spuit­
middelen rechtstreeks met -de opdrachtgever afgerekend. Dé'loonspuiter ont­
ving een provisie. Bij het coöperatief loonbedrijf 16 in 1961 was dit ook 
het geval,- alleen was hier geen sprake van provisie, maar'van het doorbe­
rekenen, van de. inkoopprijs van de spuitmiddelen aan~ de opdrachtgevers. 
Tabel 3a Overzicht van de opbrengst per ha van de bespuitingen bij de voor­
naamste gewassen in 1961. 
Bedrijf 
inclusief spuitmiddelen exclusief spuitmiddelen 
granen aard. erwten bieten vlas granen j aard. erwten bieten vlas 
16X 
38x 
40X 
11X 
& 39X 
2 M  2k x  
0 3^ 
09 
50,70 
35,70 
27,20 
43,20 
31,— 
33,70 
34,80 
30,40 
63,— 48,60 
r -
9,70 | 
— ! 
15,30 ! 
20,30 j 
i  
11,30 ; 20,00 
1 
20,40 
S1 47 
2 M 13v 0. 15* 
35,80 
36,70 
23,80 
35,80 
35,90 
45,40 39,— 
12,20 ; 10,70 
- -
QM 19 
2 M 07 
0 Ok 
'30,70 
39,10 
45,30 
45,70 
. 
38,60 36,10 30,30 
14,60  14,90  
14 ,90  !  15 ,10 
13,50 !  14,70 
15,10 
13,40 
'15,— 
17,60 13,40 
o> 05 
2M  03 
°  02 
30,30 
36,10 
30,6o 
42,10 
35,60 
42,70 
35,60 
40,50 i  
29,— 
35,70 
41,30 
27,20 
31,10 
34,— 
1 
13,40 ; 13 ,90 
13 ,50  !  12 ,70 
15,50 :  12 ,50 
14,20 
13,70 
14,20 
12,95 
""13 ,80 ' 
14,30 
12,20 
13,30 
14,30 
x)  coöperatieve loonbedrijven, 
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Uit de bruto-opbrengsten per ha (tabel 3a), exclusief de spuitmiddelen 
in 1961, zien we, dat de doorberekende bedragen voor het gebruik van de 
apparatuur globaal liggen tussen de S 13,— en f 15,— pe** ha. De bedrij­
ven 16 en 15 en gedeeltelijk 09 wijken hiervan iets af. Voor de machines 
van de groepen I en II wijken deze bedragen zowel naar beneden als naar 
boven af. Waarschijnlijk is het gering aantal draaiuren aanleiding ge­
weest tot hogere vergoedingen. Voor de lagere vergoedingen, die werden 
gevraagd, zou men mogen aannemen,dat deze bedrijven zich meer hebben ge­
richt naar een vergoeding per uur. Het zijn vooral de coöperatieve loon­
bedrijven, die een lagere vergoeding hebben doorberekend. 
Tabel 3b Overzicht van de opbrengst per ha van de bespuitingen bij de voor­
naamste gewassen in 1962. 
Bedrijf 
inclusief spuitmiddelen exclusief spuitmiddelen 
granen aard. erwten bieten vlas granen aard. 
l 
|erwten bieten I vlas 
G
ro
ep
 
M 
10 
38x 
39X 
1+0X 
1+1 
16X 
11X 
32 
31+ 
36 
^7 
09X 21+ 
33,-*-
1+1+ ,90 
39,20 
25,--
J+3,U0 
20,60 
37,10 
32,50 
3^ ,20 
25,90 
3l+,80 
36,60 
31,70 
27,1+0 
9^+ ,80 
100,70 
38,70 
36,60 
^9,— j 
5,90 
20,00 
13,1+0 
20,20 ; 
1 
7,10 
25,-
20,60 
I 
i 
• 
G
ro
ep
 
M M 
15X 
13 
52 
30,20 
37,20 
25,60 
50,80 
^5,50 
20,10 16,90 20,00 16,1+0 
G
ro
ep
 
M H H 
19 
07 
08 
0l+ 
28,10 
32,10 
32,20 
3^,80 
1+1,1+0 
28,10 
^2,50 
1+0 5 30 
30,1+0 
52,20 
• 
19,60 
33,1+0 
27,30 
36,— , 
15,1+0 ! 
15,-- ! 
15,00 : 
13,70 ! 
1H,50 
15,— 
15,— 
13,60 
15,--
15.— 
15,-
15,— 
13,30 
15,--
|G
ro
ep
 
> M 
05 
03 
02 
31,90 
^0,50 
28,10 
tl,95 
1+1+,--
; 29,50 
37,70 
1+1 ,1+0 
29,60 
39,20 
26,30 
31,80 
28,80 j 11+ ,1+5 
31+, 10 i ll+ ,1+9 : 
3i+,oo! 15,60 ! 
1M5 
ll+,l+0 
15,50 
1M5 
11+ ,1+0 
12,30 
lUsl+5 
ll+,l+0 
12,20 
1M5 
ll+,l+0 
ii+,6o 
# 
coöperatieve loonbedrijven^ 
De bruto-opbrengst per ha (tabel 3b), exclusief de spuitmiddelen in 1962, 
zijn gemiddeld iets gestegen. Bij bedrijf 16 zijn zeer lage vergoedingen 
berekend voor het gebruik van de spuit. 
De bruto-opbrengst per uur is het resultaat van de bruto-opbrengst per ha 
x de capaciteit per uur. 
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In tabel 1961 zien we, dat de machines met een grote prestatie een 
vrijwel evenredig hogere vergoeding voor het beschikbaar stellen van 
machine, trekkracht en arbeid hebben bewerkstelligd. 
Rekening houdend met de tweemansbediening op de bedrijven 09» 0bt 05, 03 
en 02 is de vergoeding relatief minder toegenomen. Bij de bedrijven, die 
een spuitgarnituur exploiteerden van _+ 5 6.000,— en een speciale trekker 
hiervoor hebben aangeschaft (bedrijven 05, 03 en 02) is het aantal draai­
uren zeer laag. De rentabiliteit van de exploitatie van spuiten bij deze 
investeringen loopt een groot gevaar. De provisie voor de verkoop van de 
spuitmiddelen moet dan veelei de machine-exploitatie goed maken. 
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In tabel Vb 1962 is het beeld ongeveer gelijk aan dat van het jaar 1961. 
De vergoedingen voor het gebruik van de spuit zijn vrijwel evenredig met 
de capaciteit per uur. Overigens is nogmaals gewezen op de grote ver­
schillen in bruto-opbrengsten. 
Ten overvloede zijn in tabel 5a en 5b de bruto-opbrengsten per'bedrijf ge­
geven, inclusief en'exclusief de spuitmiddelen. Hieruit blijkt, dat de ver­
koop aan middelen per bedrijf zeer sterk uiteenloopt. Het bedrijf met de 
grootste omzet aan middelen heeft de mogelijkheid een groter percentage 
provisie te incasseren dan het bedrijf met een kleinere omzet. De provisie 
is nl. afhankelijk gesteld van de totale hoeveelheid verkochte middelen. 
Tabel 5a Bruto-opbrengsten per bedrijf, inclusief en_exclusief spuitmid-
• delen in 1961 
. Bedrijf 
Verkochte i 
j 
sluitmiddelen j - s ... ! 
i 
Bruto-
opbrengsten 
exclusief 
spuitniddelen 
Aantal 
machine-
uren 
Bruto-
opbrengs.ten , 
inclusief 
spuitmiddelen 
16X geen S 940,- 72 1 onbekend 
38x onbekend onbekend 98 ; 
• 
f 4570,-X O
 
-3" 
onbekend onbekend 90 
. 
- 4000,-
- 11x f 2390,- f 3050,- 99 - 5440,- j 
i 
39* onbekend onbekend 81 - 3090,-
2hx f 1918,- f 4012,- 108 - 5930,-
34 onbekend onbekend 99 - 5070,-
' 09 onbekend onbekend 166 - 9970,-
47 onbekend onbekend 1+26 - 16350,-
' 13 onbekend onbekend 143 - 10300,-
. 15x 5 3313,- ï 3457 >- 211 - 6770,-
19 - 11660,- - 7600,- 375 - 19260,-
07 geen - 5980,- 360 
04 'J 16170,-
I 
- 8900,- 1+63 - 25070,-
05 
i 
- 18730,- - 10940,- 228 - 29670,-
03 - 19714,- - 10236,- ! 205 - 29950,-
' 02 - 24650,- - 11970,- 'i 468 
1 
- 36620,-
coöperatieve loonbedrijven. 
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Tabel 5b Bruto-opbrengsten per bedrijf, inclusief en exclusief spuitmid-
delen in 1962. 
i i 
! Bedrijf 
Verkochte \ 
j 
spuitmiddelen 
Bruto-
opbrengsten 
exclusief 
spuitmiddelen 
Aantal 
machine-
uren 
Bruto- ! 
opbrengsten 
inclusief 
spuitmiddelen 
! 10 onbekend onbekend 176 f 7031+,-
! 38x .. onbekend onbekend 85 - 3593,-
39X onbekend 
: 
onbekend 58 - 1200,-
i+0x onbekend j onbekend 77 - 2756,-
in onbekend i onbekend 58 - 5167,-
16X - ï 1506,- f 1013,- 91+ - 2519,-
11X - 181+2,- - 2260,- 88 - 1+102,-
32 onbekend onbekend ï 12 - 2i+l+9,-
3b onbekend onbekend 75 - 3835,-
36 ! ï i*592,- ï I+05I ,- 125 - 861+3,-
bï onbekend j onbekend 315 - 11326,-
09 onbekend onbekend 21+8 - 13839,-
2l+x ï 3271,- f 5385,- 151 - 8656,-
15X ! - 2753,- ï 3016,- 178 - 5769,-
13 onbekend onbekend 95 - 7223,-
52 onbekend ( onbekend 187 - 10021,-
19 
j 
S 9';i+7,- j 5 61+68,- 379 - 16015,-
07 - 3875,- - 1+21+1+,- 21+5 - 8119,-
08 - 201+1+3,- - 12625,- 236 - 33068,-
Oit - 17689,- J - 19756,- hbO .- 281+1+5,-
05 1 - 15360,- | - 931+0,- 136 - 2I+700,-
03 | - 16211,- ' - 81+00,- 11+1 - 2I+611,-
02 
j 
- 17170,- j - 12820,- 3I+3 - 29990,-
x coöperatieve loonbedrijven. 
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3. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 
Vele bedrijven zullen zich afvragen, of men een uitbreiding kan verwachten 
van de te spuiten oppervlakte. Om deze vraag te kunnen beantwoorden,is 
gebruik gemaakt van enkele statistische gegevens van het C.B.S. Uit die voor 
I960 kennen we de oppervlakte cultuurgrond in de verschillende landbouwge­
bieden, evenals het aantal spuitmachines in eigendom van landbouwbedrijven 
of combinaties van landbouwbedrijven. In tabel 6 is een en ander weergegeven. 
Gemakshalve zullen we de spuitmachines indelen in "loonspuiten" en "boeren-
spuiten". 
Tabel 6 Oppervlakte cultuurgrond van de landbouwgebieden,die bij het onder­
zoek betrokken waren, alsmede de daar aanwezige spuiten. 
C-ebieden Opp. cultuur­
grond in ha 
aantal 
loonspuiten 
aantal 
boerenspuiten 
Zandgronden in Overijssel 153932 60 251 
Zandgronden in Gelderland 
N. en Z. Achterhoek, 
Oude IJsselgebied 
101404 61 262 
Zandgronden in N.Brabant 
0. en W. Kempen, Meierij, 
IJ, en Z. Peelgeb ie d 
196889 86 1356 
Zandgronden in Limburg 
W.N. Limburg, N. Maas­
vallei, Land v. Montfoort 
94794 43 1379 
. W. en 0. Zeeuws-Vlaanderen 57848 74 142 
Noordwesthoek van IT. Brabant 2997^ 46 84 
Het aantal loonspuiten is belangrijk minder dan het aantal boerenspuiten. 
We weten ,dat de gespoten oppervlakte per loonspuit belangrijk groter is 
dan dat van de boerenspuit. Uit een andere telling van het C.B.S. over het 
jaar i960 bleek, dat van een bepaald aantal landbouwbedrijven (_+ 87.OOO), 
die spuitmachines gebruikten, 87 % een loonspuit aantrokken en 13 % een 
boerenspuit. Het leek ons niet juist te veronderstellen, dat de land­
bouwbedrijven, die gebruik maken van een boerenspuit,gemiddeld even groot 
zouden zijn als de landbouwbedrijven, die een loonspuit gebruikten. Hoewel 
we geen objectieve normen voorhanden hebben, menen we toch te kunnen stellen, 
dat de landbouwbedrijven, die gebruik maken van een boerenspuit, gemiddeld 
groter zullen zijn dan de andere. 
Derhalve zijn we voor onze verdere berekening uitgegaan van de veronderstel­
ling, dat de 13 % boerenspuiten 20 % van de cultuurgrond beschikbaar hadden. 
Op de zandgronden in N.Brabant en Limburg treft men op de landbouwbedrijven 
een klein percentage tuinbouw aan. Ten dienste van de tuinbouw zal men eer­
der een eigen spuit aanschaffen. Ook zal men in verband met de kosten aan 
het gebruik van spuitmachines verbonden, bereid zijn de spuitmachines in 
grotere combinaties te gebruiken. Voor de gebieden met tuinbouw meenden wij 
dit percentage te moeten verhogen tot 30 %. 
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Met deze zeer wel aanvechtbare veronderstellingen kon tabel 7 worden 
samengesteld. Deze tabel geeft de oppervlakte cultuurgrond aan,beschik­
baar voor loonspuiten en boerenspuiten. Voorts wordt het aantal berekende 
ha cultuurgrond gegeven per loonspuit en per boerenspuit. 
Tabel 7 Oppervlakte cultuurgrond voor loonspuiten en boerenspuiten. 
Gebied 
j Loonspuiten Boerenspuiten 
; Opp. cul-
j tuurgrond 
| in ha 
Aantal j 
machines 1 
ha cultuur­
grond per 
spuit 
Opp. cul­
tuurgrond 
in ha 
j Aantal 
j machines 
ha cul­
tuurgrond 
per spuit 
Zandgrond Overijssel | 1231b6 60 2052 30786 251 121 
" Gelderland ! 81123 61 j 1329 20281 262 77 
" ïï. Brabant i 137822 
CO 
1603 59066 1356 kk 
" Limburg { 66356 ^3 j 15^3 281+38 1379 21 
W. en 0. Zeeuwa-
Vlaanderen I 1+6278 7U 623 11570 1 i+2 81 
Noorwesthoek 
N. Brabant ; 23979 
! 
1*6 j 
i 
521 5995 : Ö4 I 71 
In de genoemde gebieden wordt niet elke ha cultuurgrond bespoten. Ook 
zijn er ha cultuurgrond, die meerdere keren worden bespoten. Om nu 
de vermelde ha cultuurgrond voor de loonspuiten in tabel 7 te herleiden 
tot het aantal ha, dat momenteel normaliter bespoten zou kunnen worden, 
moeten we gebied voor gebied nader bekijken. 
Op de zandgronden wordt op het ogenblik de onkruidbestrijding in granen 
op vele bedrijven door bespuitinge.n toegepast. Het bespuiten van aard­
appelen is nog in een beginstadium. Het bespuiten van grasland voor 
onkruidbestrijding wordt slechts sporadisch toegepast. Van deze bespui­
tingen kunnen we stellen, dat de onkruidbestrijding in granen eenmaal 
per jaar wordt toegepast. Zien we voorlopig af van de bespuitingen van 
de andere gewassen (aardappelen en grasland) dan kunnen we berekenen, 
hoeveel ha voor een loonspuit beschikbaar is, wanneer op de zandgronden 
in Overijssel, Gelderland, K.Brabant en Limburg resp. 15, 25, *+0 en 50 % 
granen worden verbouwd. 
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k. VOORLOPIGE CONCLUSIES 
In het jàar 1961 en 19^2 hebben de spuitmachines van de onderzochte 
loonbedrijven zeer uiteenlopende prestaties verricht. 
Op de zandgronden werden praktisch alleen graangewassen gespoten. 
De capaciteit van deze machines was 1 - 2 ha per uur. Het werkseizoen 
was zeer beperkt (8 à 10 weken). Het aantal draaiuren varieerde van 75 -
300 uur. Wanneer echter ook nog aardappelen werden gespoten,kon het sei­
zoen worden verlengd. 
In 1962 was het spuitseizoen 3 weken later begonnen en U weken later be­
ëindigd. 
Op de zwaardere gronden werden machines gebruikt met een grotere werkbreedte. 
Door de grotere verscheidenheid van de gewassen, waarbij het gewas aard­
appelen zeer belangrijk is, is de gespoten oppervlakte per machine 3 tot 5 
maal de oppervlakte op de zandgronden. 
Een grote oppervlakte per machine behoeft geen aanleiding te zijn tot een te 
zware seizoenbezetting. De landbouw kan tijdig worden bediend, wanneer de 
capaciteit wordt opgevoerd. 
Bij enkele loonbedrijven is het spuitseizoen zeer druk bezet geweest. Dit is 
voor het loonbedrijf gunstig. 
De berekende vergoeding voor het gebruik van de apparatuur en de bediening 
is per ha ongeveer van dezelfde orde. Machines met grote capaciteit hebben 
een evenredig hogere vergoeding per uur. 
De huidige bezetting met spuitmachines in het onderzochte gebied is vol­
doende. Wanneer de vraag naar bespuitingen toeneemt, behoeft voorlopig niet 
aan uitbreiding van het aantal machines te worden r*edacht. Door verrrotinf van 
de capaciteit en intensivering van het spuitseizoen van de aanwezige machines 
kan de spuitcapaciteit nog voldoende worden opgevoerd. 
Uitbreiding van de bespuitingen van het gewas aardappelen kan eveneens nog 
voldoende worden opgevangen. 
In 1962 is op de zwaardere gronden een hogere capaciteit per uur geconsta­
teerd. Deze hoge prestaties bij het spuiten kunnen aanleiding zijn van een 
te geringe arbeidsbezetting van de arbeidskracht in het loonbedrijf. Immers, 
de gespecialiseerde arbeidskracht moet beschikbaar blijven voor de eventuele 
opdrachten. De effectieve tijd van deze arbeidskracht kan daardoor per jaar 
zeer laag worden. Dit aantal ha's is vergelijkbaar met de gespoten opper­
vlakte door de onderzochte loonbedrijven, die praktisch alleen graan hebben 
gespoten. Voor die loonspuiten, die naast granen nog andere bespuitingen hebben 
verricht, is de gespoten oppervlakte verminderd met de bespoten "niet graan" 
oppervlakte. 
In het gemengde akkerbouwgebied van 0. en W, Zeeuws-Vlaanderen en W.W.Brabant 
is de situatie geheel, anders. Kier is het zeer gebruikelijk, dat vrijwel' 
alle akkerbouwgewassen worden bespoten. Het grasland in deze gebieden- wordt ' 
niet gespoten. Het percentage grasland stellen we hier op 10 aldus zouden 
de bespuitingen zich hier tot 90 % van de oppervlakte cultuurgrond kunnen 
uitstrekken. In deze gebieden is het wel zeker, dat elk jaar' opnieuw 
meerdere bespuitingen plaats kunnen vinden op hetzelfde gewas. Vooral bij 
het gewas aardappelen kunnen deze gemiddeld tweemaal herhaald worden. Ook 
bij bieten, erwten en vlas kunnen meerdere tespuitingen in hetzelfde groei­
seizoen voorkomen. Dit is veelal afhankelijk van het voorkomen van ziekten 
of plagen, eventueel in verschillende tijden van het jaar. Om de bespoten 
oppervlakte van de waargenomen machines te herleiden tot de oppervlakte 
cultuurgrond ,is een aftrek toegepast door de helft van de opgegeven gespo­
ten oppervlakte door 3 te delen. 
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De oppervlakte cultuurgrond., die de spuitmachines hebben bespoten,kunnen 
we nu vergelijken met de ha cultuurgrond, die volgens het C.B.S, per 
machine beschikbaar zijn (zie tabel 8). Hieruit zien we, (gesteld dat de 
gevolgde berekeningen toelaatbaar zijn) dat op de zandgronden in Overijssel 
de onderzochte spuitmachines ongeveer 1/3 van de beschikbare oppervlakte 
granen behandelden. Per spuit was ruim 2000 ha cultuurgrond aanwezig. De 
aanwezige machines behoeven derhalve niet in aantal te worden uitgebreid, 
mits zij gunstig verdeeld zijn over het gebied. Immeis hebben we gezien, 
dat de arbeidsfilm van bedrijf 39 (grafiek 5) nog voldoende ruimte biedt tot 
intensivering van het gebruik van de spuitmachine. Grafiek k toont ons een 
arbeidsfilm van een spuit, die bijna 300 ha heeft bewerkt. 
Voor de zandgrond in Gelderland was slechts een spuitmachine in het onder­
zoek betrokken. Deze machine bereikte ruim het areaal, dat gemiddeld aan­
wezig was per spuitmachine. 
Op de zandgronden in N. Brabant en Limburg bleek, dat eveneens gemiddeld 
1/3 van de beschikbare oppervlakte granen werd behandeld door de onderzochte 
spuiten. Zouden deze machines de totale beschikbare oppervlakte granen be­
handelen, dan moet tot een aanzienlijk grotere capaciteit per uur worden 
overgegaan. Dit zal bezwaarlijk zijn vcor deze gebieden, daar de opdrachten 
momenteel zeer klein zijn en op zichzelf de zandgrond minder geschikt is 
voor een zeer grote werkbreedte. Wanneer in de naaste toekomst de opper­
vlakte granen vermindert, zou men mogen veronderstellen,dat de huidige be­
zetting van spuitmachines in dit' gebied voldoende is. Zo mogelijk moet aan­
dacht worden besteed aan een beperkte werkbreedte-vergroting en vooral aan 
een intensivering van het spuitseizoen. Op deze zandgronden mag men ver­
onderstellen, dat een spuitmachine een capaciteit van 2 ha per uur kan be­
reiken en een seizoen van J weken met gemiddeld 20 werkuren per week. 
Tabel 8 Vergelijking van de oppervlakte te bespuiten gewassen met de 
bespoten oppervlakte van de onderzochte spuitmachines. 
Gebied 
opp. cult. 
grond per 
loonspuit 
in ha 
percentage 
granen van 
de totale 
cult.grond 
opp. te be­
spuiten ge­
wassen in 
ha 
Aantal ha cult, 
grond bespoten 
door de onderzoch­
te' spuitmachines 
Zandgrond Overijssel 2052 15 308 90, 112, 75, 150 
" Gelderland 1329 25 332 352 
" N. Brabant 1603 1+0 6k! 200, 192, 201, 191 
" Limburg 15^3 50 771 171, 3k7 
W. en 0. Zeeuwa-Vlaanderen 623 • 90 561 k30, 536, 501, 705 
W. N.Brabant 521 90 1+69 276 
Op de zwaardere gronden in Zeeuws-Vlaanderen is er een evenwicht tussen het 
aantal ha- , dat in aanmerking komt en de gespoten ha aan gewassen door 
de onderzochte spuitmachines. Het meerdere gebruik van de spuitmachine 
door uitbreiding van het aantal bespuitingen bij hetzelfde gewas kan voor­
lopig nog worden opgevangen door vergroting van de capaciteit van de machines 
van de bedrijven 02 en 0^ en bij de machines van de bedrijven 03 en 05 door 
een dichtere seizoenbezetting. In West N. Brabant (het betreft hier slechts 
een machine) zal de te verwachten uitbreiding voor dit bedrijf een capaci-
teitsvergroting van de machine betekenen, alsmede een intensivering van het 
spuitseizoen. 
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